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Norsk fiske ved Færøyane i 1981. 
Nor ge og Færøyane har den 12 . mars 1981 inngått avtale om 
gjensidig fiske i hverandres soner i 1981 . 
Norge kan fiske 8000 tonn (rund vekt) bunnfisk , herav inntil 
2000 tonn sei, i den færøyske fiskerisonen . Fisket skal rettes mot 
lange, brosme, sei og blålange. Torsk kan i mindre omfang inngå som 
bifangst . 
Norge kan fiske 63 . 000 tonn kolmule i færøysk fiskerisone i 
tidsrommet fra 15 . april til 10 . juni. Utenfor dette tidsrommet kan 
det fiskes ytterligere 5 . 000 tonn. Inntil 60 norske kolmulefartøy 
kan gis fisketillatelse . 16 fartøy kan fiske samtidig. I tillegg 
kan 10 fartøy drive fiskeleiting i sonen utenfor det hovedfelt for 
fi sket s om til enhver tid fastsettes av det færøyske fiskerioppsynet. 
Norge kan d r ive prøvefiske etter makrell innenfor en ramme 
på 1.000 tonn i færøysk fiskerisone. 
Alle norske fartøy som etter 10. april ønsker å fiske i 
færøysk fiskeri sone , må snarest og senest innen 3. april d . å . sende 
søknad om dette til Fiskeridirektøren, postboks 185 , 5001 Bergen . 
Dette gjelder fartøy som skal fiske bunnfisk såvel som fartøy som 
skal fiske kolmule og makrell . 
Søknaden må inneholde følgende opplysn inger : 
1 . Fartøyets navn : 
2 . Radiokallesignal : 
3 . Registreringsmerke : 
4 . Hjemstedshavn: 
5 . Eiers navn og adresse : 
6 . Telefonnr.: 
7 . Førers navn : 
8 . Fartøyets bruttotonnasje : 
9 . Fartøyets nettotonnasje : 
10 . Maskinkraft i HK : 
11 . Redskapstype : 
12. FiskeElag det vil bli fisket e tter: 
13 . For fartøyer som oppgir å ville fiske kolmul e 
bes opplyst om fartøyet pr . 3 . april d . å . er 
utrustet for kolmulefiske: 
14. Tidsrom for fiske : 
15 . Har far tøyet fisket ved Færøyane tidligere . Hvis ja , 
hvilke år? 
Denne melding kan nyttes som søknadsskjema . Ved utfylling 
skriv tydelig og påfør : 
Sted Dato Underskrift 
